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Perinnöllisyystieteen laitoksen kirjastoSaryrtlgar¡¡t - ñtrrñ9traIa
-¡3vc¡'þ'ó Migreeni, familiaalinen hemipleginen migreeni, kytkentäanalyysi
Päänsärky on neurologisista oireista yleisin. Tavallisimpia päänsärkytyyppejä
ovat migreenija tensiotyyppinen päänsärky. Jo kauan on tiedetty, että migreeni
on perinnöllistä, mutta sen korkea prevalenssi väestössä (12.8% naiset, 3.6%
miehet) on vaikeuttanut periytymismallin määritystä. Perinnöllisyyteen viittaa
taudin esiintyminen suvuissa sekä se, että monotsygoottisten kaksosten
konkordanssi migreenille on suurempi kuin ditsygoottisten kaksosten.
Familiaalinen hemipleginen migreeni (FHM) on autosomaalisesti dominantisti
periytyvä sairaus, joka luokitellaan aurallisen migreenin alaluokaksi. On myös
ehdotettu, että FHM:n ja aurallisen migreenin patofysiologia ja etiologia olisivat
samat. FHM:ä aiheuttava geenilokus paikannettiin äskettäin kromosomiin 19.
Keräsimme 13 suomalaista perhettä, joissa esiintyy migreeniä tavallista
enemmän. Halusimme testata kytkeytyvätkö suomalaiset migreeniperheet
FHM-lokukseen kromosomissa 19. Tähän tutkimukseen valitsimme neljä
informatiivisinta perh että.
Analysoimme perheet neljällä polymorfisella mikrosatelliittigeenimerkillä, joita oli
käytetty myös FHM:n kytkennän raportoineessa artikkelissa. Monistimme
perheenjäsenten DNA:ta polymeraasiketjureaktiolla radioaktiivisen leiman
kanssa. Ajoimme tuotteet denaturoivassa polyakryyliamidigeelissä, ja luimme
genotyypit autoradiografian jälkeen. Loimme tuloksista tietokannan, jonka
jälkeen laskimme kytkentäanalyysit tietokonepohjaisia ohjelmia hyödyntäen.
Laskimme yksittäiset geenimerkin suhde tautilokukseen -tulokset sekä
multipoint-analyysin koko tutkittavalta kromosomaaliselta alueelta. Pystyimme
poissulkemaan 50 cM:n alueen FHM-lokuksen ympäriltä.
Kytkentäanalyysituloksien perusteella on siis erittäin epätodennäköistä, että
suomalaiselle familiaaliselle migreenille altistava geenilokus sijaitsisi tällä
kromosomaalisella alueella. Suomalaiset perheet on kuitenkin kerätty
geneettisesti hyvin homogeenisesta populaatiosta. Oletettavasti
lokusheterogeenisyyttä esiintyy eri etnisten ryhmien välillä, ja joissakin
populaatioissa kromosomi 19:n alue saattaa altistaa tavallisellekin migreenille.
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